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NOTAS DE HISTORIA 
Y ARTE LOCAL 
Pragmática de los Reyes Católicos, 
sobre el tiempo que habían de estu-
diar los letrados para poder usar 
oficios de justicia. (1493) 
He aqni una interesantísima prag-
mática de ios Reyes Catól icos, ins-
pirada, probablemente, por el insig-
ne jurista Palacios. Fué dir igida a los 
catedráticos y estudiantes de las uni-
versidades de Salamanca y Vallado-
l id, f i jando en diez años el t iempo 
que hablan de estudiar los letrados 
para poder usar los oficios de justi-
cia, y atajar asi los males que enu-
mera. Un ejemplo más que añadir, 
dicha pragmática, a la admhable la-
bor de reorganización y saneamien-
to de la vida española, en todos los 
órdenes, en aquel glorioso período 
de nuestra histor ia. 
Aunque no afecta directamente a 
la historia local este documento, nos 
ha parecido lo lian de ver como cu-
riosidad los lectores, 
«Don Fernando e doña Ysabel por 
la gracia de dios rey e reyna de Cas-
l i l la, de Granada, de To ledo, de Va-
lencia, de Gal ic ia, de Mai lorcas, de 
Sevil la, de Cerdeña, de Córdova, de 
Córcega, de Murcia, de Jahén, de ios 
Algarves, de Algezira, de Gibraltar, 
de las yslas de Canaria; Condes de 
Barcelona, e señores de Vizcaya e ele 
Mol ina;duques de Athenas e de Neo-
patria; Condes de Roselló e de Cer-
dania; Marqueses de Oristan e de 
Gociano. A vos el concejo, Justicia, 
regidores de la cibdad de Antequera, 
salud e gracia: Sepades que nos 
mandamos dar e dimos una nuestra 
carta e pramálica sanción firmada de 
nuestros nombres e sellada con nues-
tro sello e l ibrada de los del nuestro 
Consejo, su tbenor de la qnal es éste 
que se sigue: Don Fernando e doña 
Ysabel, por la gracia de dios rey e 
reyna de Casti l la, de León, de Ara-
gón, de Secilia, de Granada, de T o -
ledo, de Valencia, de Galicia, de Ma-
ilorcas, de Sevil la, de Cerdeña, de 
Córdova, de Córcega, de Murcia, de 
Jahén, de los Algarbes, de Algezira, 
de Gibraltar, de las yslas de Canaria; 
Condes de Barcelona e señores de 
Vizcaya e de Mol ina; duques de 
Athenas e de Neopatr ia; Condes de 
Roselló e de Cerdania; marqueses de 
Oristan e de Gociano. A vos el 
maestrescuela, dotores, relatores, 
maestros, l icenciados, bachilleres, 
estudiantes e otras personas de las 
universidades e estudios generales 
de la cibdad de Salamanca e villa de 
Val ladol id, e otras cnalesquier per-
sonas nuestros vasallos, subditos e 
naturales que agora son, o serán de 
aquí adelante, e a cada uno e qual-
quier de vos a quien esta nuestra 
carta fuere mostrada, o su traslado 
signado de escribano públ ico, salud 
e gracia. Sepades que nos somos yn-
formados que muchos de nuestros 
subditos e naturales que van a estu-
diar cánones e leyes en los estudios, 
con codicia de aver oficios de just i -
cia e otros cargos de gobernación, 
salen del estudio mozos, e antes que 
deven, sin tener letras e suficiencia 
que debrian, e podrían tener, e sin 
tener tanta hedad para semejantes 
cargos e oficios de justicia. Lo qual 
es cabsa que en las dichas universi-
dades e estudios no aya dotores ni 
tales estudiantes como debya. e los 
que salen de los dichos estudios no 
saben dar ni dan la quenta que de-
byan. E porque a nos, como rey, 
e reyna e señores, pertenesce pro-
veer e remediar para que nuestros 
subditos que quisieren estudiar e 
aprovechar en la ciencia de los de-
rechos canónico e civi l sean sufi-
cientes como deben e sean buenos 
letrados para que después gobiernen 
e rijan como deven los oficios de 
justicia e cargos que por nos les 
fueren encomendados; e las dichas 
nuestras universidades sean syempre 
acrecentadas e florezcan; e que por 
codicia de los oficios e cargos que 
les han de ser encomendados no de-
xen el estudio a mas del t iempo, 
mandamos dar esta nuestra caita pa-
ra vos en la dicha razón; por la qual 
hordenamos e mandamos a qual-
quier persona de nuestros rey nos 
que fuere a estudiar en los dichos 
estudios o en otros estudios genera-
les de fuera de nuestros reynos. 
que no residieren en ellos, estu-
diando en derecho canónico o c i -
vil al menos por menos de diez 
años que no p u e d a n aver ni 
ayan oficio ninguno de justicia ni de 
pesquisidor, ni de relator en el nues-
tro consejo ni en la nuestra abdiencia 
e chancil leria, ni en ninguna cibdad 
ni vil la ni lugar de-nuestros reynos. 
E mandamos a los del nuestro con-
sejo, e a los oydores de la nuestra 
abdiencia, alcaldes déla nuestra casa 
e coite e chancilleria e a los conce-
jos, corregidores, asystentes, a los 
alguaciles e otras justicias qnales-
quie.r de todas las cibdades, e villas 
e lugares de nuestros reynos e seño-
ríos, que no den oficio alguno de co-
rregimiento, ni asistencia, ni alcaldía 
ni otro oficio de justicias ni de recib-
toría ni de relator a niugund letrado, 
ni o t io oficio de justicia, salvo a 
aquellos que ovieren estudiado en 
los dichos estudios en derecho ca-
nónico o civi l por el dicho t ienpo de 
los dichos diez años; lo qual muestre 
primero por fee del notario, e que 
aya al menos hedad de veynte e seys 
años. E aunque se los den, manda-
mos a los tales que los no acebten, 
so pena que dende en adelante sean 
yuábiles para aver aquellos ni otros. 
E porque todos lo sepades e sepan, 
mandamos que esta nuestra carta sea 
notificada en los dichos estudios e 
pregonada públicamente por las pla-
zas e mercados e otros lugares acos-
tumbrados desas dichas cibdades, 
por pregonero y ante escribano pú-
bl ico; e el traslado della quede en 
poder de los escribanos de los d i -
chos estudios, e la original sea pues-
ta en el arca de cada uno de los di-
chos estudios. E los unos, e los otros 
no fagades ni fagan ende a! por al-
guna manera, so pena de la nuestra 
merced, e de diez mil maravedís pa-
ra la nuestra cámara. E de más man-
damos al omen que vos esta nuestra 
carta mostrare que vos emplase que 
parescades ante nos en la nuestra 
corte, doquier que nos seamos, del 
día que vos enplasare fasta quinze 
días pr imeros siguientes so la dicha 
pena. So la qual mandamos a qual-
quier escribano públ ico que para 
esto fuere l lamado que dé ende al 
que vos la mostrare, testimonio sig-
nado con su signo, por donde nos 
sepamos en como se cumple nuestro 
mandado. Dada en la cibdad de 
Barcelona a seys días del mes de Ju-
l io, año del nascimiento de Nuestro 
Salvador Xp . de mil i e quatrocientos 
e noventa e tres años. Yo el R e y . = 
Yo la Reyna .=Yo Juan de la Paira 
secretario del Rey e de la Reyna, 
nuestros señores, ta fize escrebir por 
su mandado.—Don Alvaro J.» 
Transcripción de 
JOSÉ M.a FERNÁNDEZ 
|§$é Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su 
d i s i i ngu ida cl ieniela y púb l i co 
en genera l los servicios de su 
nuevo sastre, experto cor tador, 
p r i n c i p a l e impor tan t ís ima i n -
novación in t roduc ida en su 
Sección de Sastrería 
Club Ciclista „Ibérico" 
de Bobadiila 
El domingo 6 del próximo mes de 
Mayo es el día fi jado para la celebra-
ción de las carreras ciclistas Boba-
dil la-Anteqnera y regreso, organiza-
das por la directiva de este Club, y 
que han de constituir un gran acon-
tecimiento deport ivo, dado el entu-
siasmo que reina entre los *ases» 
malagueños por definir superior idad 
ante la representación sevillana que. 
con los reputados corredores de Bo-
badii la y Antequera tomará parte en 
este campeonato. 
¿Quiénes serán los ganadores? 
Todos los que han de actuar se ha-
llan en inmejorables condiciones de 
entrenamiento: en los centros depor-
tivos de Málaga se proclama gran fa-
vor i to el campeón de la capital, se-
ñor Casti l lo y Sáez; los sevillanos se 
muestran satisfechos y seguros del 
tr iunfo de sus ídolos Arrati y Lúeas; 
y mayor es el entusiasmo en Bobadi-
ila, por Torremocha, Torrub ia , Sil le-
ro y otros, que vienen destacándose 
como ciclistas de grandes bríos. 
El Jurado lo componen los señores 
siguientes: 
Arbitros generales: D. José Gómez 
Rojas, don Tomás Alonso y don José 
Díaz. 
Comisarios generales: D. Francis-
co Torremocha y don José Alonso. 
Juez de part ida: Don Manuel Fer-
nández. 
Jueces de llegada: D. Eduardo Or-
tíz, don Manuel González y repre-
sentante de la *Unión Velocipédica 
Malagueña^ 
Cronometradores: Don Federico 
Alonso y don Al fonso Gómez. 
Jueces de cancha: Don Francisco 
Márquez, don José Morente, don 
Juan Soria, don José Gáfate, don An-
tonio Martínez, don Juan Antonio. 
Cruz Roja: Don Cristóbal Ruiz. 
Antencio de tr ibuna: Don Manuel 
Granado (hi jo). 
Jueces de camino: D. Manuel Fer-
nández Martín y don Francisco Rey. 
Comisión de buffet y baile: Don 
Salvador Díaz, don Federico Alonso, 
D. Juan Espíldora y D. José Hurtado. 
Tesorero general: D. Salvador Se-
púlveda. 
El gran baile social se celebrará 
en el Cine Courbet, cuyo salón ha 
sido cedido desinteresadamente a 
tal objeto, por los empresarios del 
mismo señores Ortiz, Gutiérrez y 
Bueno. 
E L CORRESPONSAL. 
El i lus t rado Ingen ie ro de M o n -
tes don Enr ique Berna l , ha p u b l i -
cado en nuestro est imado colega 
L a Un ión M e r c a n t i l un in teresan-
t is imo y bien d o c u m e n t a d o a r t i cu -
lo sobre la repob lac ión de car re-
teras, que r e p r o d u c i m o s en la se-
g u r i d a d de que nuestros suscr íp-
tores l ian de leer lo con agrado. 
D ice así: 
«En el lapso de tiempo qué medía 
entre el 13 de Septiembre de 1923 
hasta el presente, muchas han sido 
las transformaciones y problemas 
que hemos visto sucederse en esos 
cuatro años, pero si cierto es que és-
tos han alcanzado a todos los Minis-
terios, se han hecho más ostensibles, 
más patentes en el de Fomento, por-
que los problemas que abarca son 
más amplios y de gran transcenden-
cia social y económica. 
Entre ellos, e! forestal ha sido 
atendido, si no en la medida que ne-
cesita, para abordarlo en la ampli tud 
que debiera, teniendo en cuenta que 
más de un 50 por 100 de nuestro sue-
lo es forestal por excelencia; no ha 
sido relegado ai o lv ido, como en 
presupuestos muy anteriores sucedía 
siendo las cantidades que se asigna-
ban para dicho problema verdadera-
mente irrisorias. 
Yo quisiera que este artículo fuese 
mirado con algún cariño por el señor 
Ministro de Fomento y Director Ge-
neral de Agricultura, y una vez estu-
diado un poco detenidamente, se 
aborde el problema, -por encerrar 
una gran Impor tanc ia económica, 
principalmente, a la par que social y 
de belleza. 
Los proyectos verdaderamente 
magnos que nuestro ministro de Fo-
mento está l levando a cabo con un 
meditado estudio y una competencia 
acrisolada por la práctica, todos 
ellos reportarán beneficios incalcula-
bles a la Península, y uno de ellos, el 
de carreteras, es de acierto indiscu-
tible; no sólo la mejora de las actua-
les sino la ampliación y construcción 
de otras nuevas, pues con ellas se 
pondrán en comunicación pueblos 
de importancia, que antes permane-
cían en el indiferentismo más abso-
luto, retardando su desarrollo, no 
sólo comercial, sino hasta intelectual 
y con ellas facil itarán la salida de 
productos a los mercados, influyen-
do en su abaratamiento, en que las 
dificultades de transporte hicieron en 
todo momento subir de valor, sin 
más razón que lp justificase, pero en 
mi modestísima opin ión, éste proble-
ma, de importancia suma, merece un 
complemento de no menos impor-
tancia, que lo corone. 
Nuestras carreteras, no han sido 
ni podrán ser de esa comodidad y 
belleza que se disfrutan en muchas 
de otras naciones europeas, pues 
aquí siempre fué utópico la repobla-
ción de ellas, y en todo momento 
considerada como muy secundaria; 
hago excepción a parte de Vascon-
gadas, Vizcaya y Guipúzcoa, pero en 
ellas las carreteras pertenecen casi 
en absoluto a las Diputaciones y el 
problema de repoblación fué l levado 
a cabo por el convencimiento de la 
importancia que tiene, y su paso por 
aquellas dejan un recuerdo dif íci l de 
olvidar y muy digno de ser imitado 
en el resto de la Península. 
• En nuestras carreteras causa ver-
dadero terror el tener que transitar o 
pararse, por causa ajena a la volun-
tad de uno; entristece el deambular 
de muchos y el paso de esos carros 
y caballerías que, con gran lenti tud, 
tienen que hacer grandes recorr idos, 
pues una parada implica en el que lo 
hace, o morirse de calor en verano o 
quedarse yerto en invierno; y yo 
quiero probar que si ya estos mot i -
vos no dejan de tener importancia, 
para que la repoblación de las carre-
teras fuese un hecho, bajo el aspecto 
económico, sería una fuente de in-
gresos de un valor tal, que haría dis-
minuir en mucho más de una tercera 
parte los gastos para el Estado en el 
capítulo de conservación y repara-
ción de carreteras. 
Claro es que el problema, por la 
importancia que encierra, sería obje-
to de un estudio detenido por el 
Cuerpo de ingenieros de Montes, 
pues la repoblación, por tener que 
hacerse en climas muy vanados,con-
diciones de tenenos muy diferentes, 
sin olvidar otras importantes, como 
orientación, profundidad, etc., que 
influiría de un modo decisivo en la 
elección de especies, y más adelante 
su explotación llevaría trabajos y es-
tudios difíciles de ser desempeñados 
por otros, que ya tienen su cometido 
perfectamente definido. 
Los datos que me han servido para 
hacer este estudio, son los suminis-
trados por el anuario del Instituto 
Geográfico y Estadístico del año 
1921, y aunque algunos de éstos 
puedan variar con los actuales, mu-
chos de ellos, como es el del número 
de ki lómetros de carreteras, han au-
mentado desde el año 1923 hasta el 
presente por la ampliación y cons-
trucción de algunas, lo que sirve pa-
ra dar más fuerza a lo que trato de 
probar. 
Según dicho anuario, el número de 
ki lómetros de carreteras y caminos 
vecinales del Estado es de 64.985 y 
suponiendo que la plantación friese 
llevada con un espaciamiento de cin-
co metros, distancia suficiente, para 
que el aire pueda penetrar con faci-
l idad,sumando una ventaja más a las 
que luego diré que p ioporc iona el 
arbolado en las carreteras, el número 
de árboles que nuestras carreteras 
podrían llevar, se aproxima a la cifra 
¡asombraos! de 24.945.200 repartidos 
de la manera siguiente: Región Nor-
te, 13.777.200; Centro y Levante, 
7.066.000 y Andalucía 4.102.000. 
Las especies sobre las que he fun-
damentado mis cálculos, han sido e! 
Chopo (Populns alba), Alamo negro 
(Populus nigra), Olmo (Ulmus cam-
pestr is) , Acacia (Robinia Pseudo 
Acacia), Plátano (Acer Pseudo Plá-
tano), pues son las principales de 
que suelen ir repobladas nuestras 
carreteras, teniendo en cuenta los 
crecimientos rápidos de dichas espe-
cies y las frondosidades de sus co-
pas. 
Los coeficientes que he deducido 
para hacer este estudio, los he lleva-
do sobre cada una de las especies 
antes citadas, haciéndolo por regio-
nes, toda vez que en ellas las condi-
ciones varían notablemente, y una 
vez obtenidos, y que no son de ex-
poner por no hacer interminables es-
tas líneas, deduzco erm alguna apro-
ü f l U N I O N P A T R I O T I C A 
ximación las existencias en leñas por 
las podas efecluadas sobre sus árbo-
les cada tres años, lapso de t iempo 
más que exagerado para efectuaílas, 
pues en estas especies suelen verifi-
carse todos Itis años, aunque las 
existencias sean algo menores. 
Según ios cálculos hechos, para la 
Región Norte deduzco mi número de 
estéreos de leña que se eleva a la ci-
fra de 4.074.180, que esf en arrobas, 
medida la más usada para la venta 
de leñas, de 89.277.669, que supo-
niendo fuese vendida a 0.50 pesetas 
arroba , a pie de carretera, nos daría 
un total para dicha región de pesetas 
44.638.834,50. 
Análogas operaciones arrojan para 
la región Centro y Levante un núme-
ro de estéreos de 2.698.120, que en 
arrobas es un total de 59.124.020, 
que suponiendo vendido al mismo 
precio de 0.50 pesetas la arroba, las 
leñas en esta región sumaiían la cifra 
de 29.562.010 pesetas. 
Y para la región andaluza, el nú-
mero de esteieos es de 444.640, que 
en arrobas hacen un total de nueve 
mil lones 743.408, que suponiéndolo 
vendido igualmente a 0.50 pesetas 
arroba, proporcionarla la cantidad 
de 4.871.704 pesetas. 
El rendimiento que los árboles de 
nuestras carreteras proporcionarla 
cada tres años, se eleva a la cifra de 
79.072.548.50 pesetas, que supondría 
un beneficio para el Estado de más 
de 26 mil lones afínales. 
Tanto los precios que he tomado 
para la venta de leñas, como todos 
los demás factores que en mis cálcu-
los han intervenido, unos han sido 
tomados bajos, y otros, por el con-
trario, algo elevados, pero siempre 
en condiciones las más desfavora-
bles, para dar más fuerza a lo que 
trato de demostrar. 
Los gastos que este problema lle-
vatía, podemos considerarlos de dos 
clases: unos, que llamaremos de ini-
ciación del problema, comparables 
en una industi ia a los que se or ig i -
nan por instalación en general, mon-
taje de aparatos, máquinas, etc., y 
los gastos anuales inherentes a todo 
negocio o industria. 
Los primeros, son los que verificá-
semos como consecuencia de la 
apertura de hoyos y la plantación, 
que después de calculado el trabajo 
que un hombre puede efectuar en el 
día, jornales en las diferentes regio-
nes, desgaste de materiales, etc., ob-
tengo para ellos, un gasto de doce 
mil lones 997.000 pesetas, que como 
se efectúan el pr imer año dicha can-
tidad se convertiría a interés com-
puesto al 5 por 100 anual en los do-
ce primeros años, t iempo que calcu-
lo se encuentran los árboles en con-
diciones de hacerse la primera poda, 
en la cifra de pesetas 23.341.312, 
que calculo pudiese llegar a los 
veinticuatro mil lones en números re-
dondos, contando con el gasto que 
pudiese ocasionar el transporte de 
planta^ de los viveros a los lugares 
de plantación. 
Respecto a los viveros, quiero ha-
cer presente, que en la actualidad el 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos 
dispone de ellos, se podría, bien 
con los actuales o ampliándolos en 
la medida que fuesen precisos para 
atender a las repoblaciones, contan-
do que disponen cíe una consigna-
ción de no poca importancia. 
Los gastos anuales serian los del 
personal técnico que requería tan 
importante problema y los de poda; 
los primeros no llegarían al mil lón 
de pesetas, suponiendo un ingeniero 
y ayudante por provincia, que po-
drían estar afectos a los Distritos fo-
restales, y en cuanto a los de poda, 
he determinado por Regiones el tra-
bajo de un hombre en dicha opera-
c ión, jornales y desgaste de herra-
mientas.importaudn dicha operación 
la cantidad anual de 2.166.166 pese-
tas: resultando un total de gastos 
anuales de 3.166.166 pesetas y que-
dando, una vez amortizados los 24 
millones de gastos de apertura de 
hovos y plantación, un beneficio pa-
ra el estado de más de 23 millones 
de pesetas, cantidad de no poca im-
portancia y que supone más de una 
tercera parte de lo dedicado en los 
presupuestos a conservación,repara-
ción y proyectos, y que automática-
mente y como consecuencia dismi-
nuiría, por las ventajas que el arbo-
lado proporciona, tatito en los climas 
calurosos como en los fríos, extre-
mos de algunas regiones, pues hacen 
que los primeros rayos del sol no 
hieran directamente el firme de la 
carretera que lo hacen desmoronar-
se con facil idad por la excesiva se-
quedad que tienen y en los climas 
fríos y húmedos las aguas, al caer 
directamente sobre el suelo, en esas 
lluvias prolongadas y en muchos 
momentos torrenciales, descarnan el 
suelo y dejan al descubierto la grava, 
que basta el paso de un carruaje pa-
ra que con faci l idad sean desprendi-
dos y empiecen a formarse los ba-
ches. 
Debemos tener en cuenta, que uno 
de los ingresos más importantes con 
que muchas naciones cuentan, son 
los referentes a turismo, sin que en 
ningún momento regateen sacrificio 
de ninguna clase para conseguirlo, y 
razón es que nuestra Península, que 
nada tiene que envidiar a otras na-
ciones, pues poseemos monumentos 
dignos de admiración y asombro, 
panoramas tanto costeros como in-
teriores de una belleza extraordina-
ria, procuremos asimismo que el tu-
rismo constituya una fuente de rique-
za grande, para lo cual no debe olv i -
darse el resolver p ionto todo lo que 
constituya comodidad y belleza en 
el que viaja, pues son alicientes que, 
aunque de mpmento cuesten más o 
menos pesetas, a la larga son com-
pensados con creces esos gastos y 
sacrificios que se hagan. 
Y socialmente considerado el pro-
blema, tampoco debe dejarse en o l -
v ido su realización, pues se conse-
guiría, durante un par de meses al 
año, t iempo que podi ia durar la po-
da y que suelen ser los más crudos 
del invierno y demás crisis de traba-
jo, emplear unos cuantos miles de 
obreros, lo que siempre sería digno 
de alabanza y encomio. 
El señor ministro de Fomento y el 
Director genera! de Agricultura, de-
ben mirar con cariño este problema, 
de importancia económica grande y 
tratar de llevarlo a la realización, 
pues su gastos preliminares, aunque 
sean algo elevados, cuentan con me-
dios para conseguirlo, puesto que 
existe un presupuesto extraordinario 
de repoblaciones, y dentro de él en-
caja perfectamente la repoblación 
de nuestras carreteras.» 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o humo-
rísticos, para señoiitas o caballeros, 
propios para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
t imos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 y 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o l ibran-
za del Gi ro Mutuo, agregando 30 
céntimos para el certif icado de cada 
pedido. 
laen la Era,, 
T e j i d o con mal las de rica l i t e -
ratura, Luís Be l l o escr ibe uno de 
sus e jemplares ar t ícu los , o f rec ien -
do sus emoc iones , rec iamente fo r -
madas en una v ida de ac t i v idad y 
es tud io , al pueb lo de An tequera ,a l 
que trata desde su p u n t o de vista 
h is tór ico con justeza d igna de 
encomio . 
Ded ica su t raba jo al c o n o c i d o 
art ista y cu l to l i te ra to don José 
Mar ía Fernández, al que asocia 
en su ded ica to r ia a la s impát ica 
B ib l io teca An tequerana . 
Pro fanar íamos lo escri to po r un 
v i r tuoso de las let ras, si osáramos 
descr ib i r el mér i t o l i terar io del 
hermoso t raba jo , q u e en el n ú m e -
ro del dia 28 de l cor r ien te A b r i l 
v iene i lus t rando las páginas de L a 
Esfera, ava loradas c o n fotograf ías 
que realzan de manera pos i t i va 
ios grandes mér i tos del escr i tor. 
Luís Be l lo , que es la imagen 
más acabada del Q u i j o t e c o n t e m -
poráneo, rompe unas lanzas para 
dar a conocer m o n u m e n t o s h i s tó -
r icos de la bel la c i udad de A n t e -
quera, pon iendo en su p luma no 
sólo su v o l u n t a d , si que también 
no poco de sus nob les sen t im ien -
tos de afectuoso respeto, que de -
d ica a un peregr ino ' del arte y a 
una cu l ta a g t u p a c i ó n de hombres 
que saben ded ica r su t iempo a la 
lectura de los l i b ros , s iempre f i e -
les compañeros del hombte . 
En este, c o m o en sus célebres 
ar t ícu los que t i t u l ó «Visitas de 
escuelas>, el t razo s inuoso de l 
pet f i l m o n u m e n t a l de An tequera 
se destaca con una p rop iedad 
embe lesadora ,aunque en aquél los 
como en éste, el f in propuesto es-
té muy por enc ima de estos mara -
v i l l osos pei f i les. N o parece s ino 
que sus manos se complacen en 
desgranar d iamantes sobre el le-
cho de la l i tera tura con temporá -
nea. La ga lanura de su est i lo, lo 
p r o f u n d o de su pensamiento hace 
que su p luma escr iba y sentencie 
a un t i empo , que cante las be l l e -
zas naturales de una pob lac ión 
de jando en so l lozos las amarguras 
de a lgunas de sus observac iones. 
Su peregr inac ión por España en 
defensa de los n iños , que v i ven 
entre la ind i fe renc ia de los h o m -
bres, le han hecho una de las f i -
guras nacionales más s impát icas 
de los t iempos actuales y, sobre 
t odo , se ha reves t ido de una a u -
to r idad ganada con el t raba jo , el 
es tud io , el sacr i f i c io y la v i r tud de 
aquel que qu iere para su patr ia 
días de grandeza. 
D i g n o , pues, de nuestro respe-
to, a él ded icamos estas humi ldes 
l íneas en las modestas co lumnas 
de la prensa l oca l , para cor res -
ponde r con frases de gra t i tud al 
sen t ido y e locuente ar t ículo que 
en la impor tan te revista i lust rada 
L a Esfera ded ica al pueb lo de 
An íequera , p o n i e n d o eti los p u n -
tos de nuestra t o r p e p luma los 
sent imientos de la emoc ión más 
car iñosa, que los h i jos de esta h i -
dalga y hospi ta lar ia c iudad t ienen 
para é l , con tan c u l t o mo t i vo . 
JUAN DE D i o s NEGRILLO 
Maestro Nacional 
Exhibición de caricaturas 
por e l S r , López de Gamarra 
En un sa lonc i to , l indamente de -
c o r a d o , de su p rop io d o m i c i l i o , 
expone estos días d o n j u á n López 
de Gamar ra , al púb l i co y a las 
amen idades más o menos d o c u -
mentadas y amistosas de i m p r o v i -
sados ar is tarcos , buen número de 
car icaturas de gente conoc ida en 
esta c iudad y de algunas persona-
l idades de la l i te ra tura , la pol í t ica 
y el ar te: Ramón Pérez de Ava la , 
el ins igne escr i tor ; el Sr. Marqués 
de L ina res ; los actores, M o r a n o y 
E m i l i o Díaz ; el t ransformista Ra-
fael A r c o s , etc. C o m o se ve, hay 
de t o d o , c o m o en bot ica . 
Humor i s t a de buena cepa, G a -
marra nos so rp rende , cuando m e -
nos lo esperábamos, con este as-
pecto , hasta ahora comp le tamente 
i g n o r a d o e inéd i to , de sus facu l ta -
des, tan a jeno y d ive rso de su ha-
b i tua l ac t i v i dad pro fes iona l . Y , no 
obs tan te , hay que reconocer , sin 
d i s t i ngos ni h ipócr i tas ambages, 
que con los med ios técnicos tan 
sumar ios de que d ispone , deb idos 
só lo a la p rop ia ag i l idad de su es-
p í r i tu a s i m i l a d o r y a una educa-
c ión art íst ica abso lu tamente a u t o -
d idac ta , d i f í c i lmente podr ía a l can -
zarse en tan poco t i empo tan p le -
nos resu l tados. 
C u l t i v a Gamar ra , como ya todo 
el m u n d o sabe, !a car icatura per-
sona l , género d i f íc i l y expues to a 
t rop iezos con el amor p rop io y el 
narc is ismo del car ica tu r izado, que 
no s iempre se deja operar v o l u n -
ta r iamente , ni se resigna, sin p r o -
testa, a serv i r de cone jo de Ind ias 
a los exper imen tos del humor is ta . 
Gamar ra , humor is ta y hombre de 
m u n d o que ha navegado m u c h o , 
sabe evi tar los baj íos pe l igrosos, 
y, en los casos en que la h iperes-
tesia del m o d e l o podr ía ser i n q u i e -
tante, p recav ido y ps icó logo , con 
un háb i l v i ra je fde r i va pudente ha-
cia las aguas t ranqu i las , anod inas 
y s in consecuenc ias del retrato. 
De las ve in t i tan tas car icaturas 
que exh ibe el f lamante art ista, de -
ben anotarse entre las más fel ices, 
las de los señores Rodr íguez Díaz, 
Ramírez de Are l l ano (don José), 
Rojas Pérez y V i l l od res , en nues-
tro sent i r la mejor de todas las 
expuestas , aunque ot ras la a v e n -
tajen en hab i l i dad técnica. 
Ha exp resado Gamarra con s i n -
gu lar f o r t u n a , el gesto personal í -
s i tno de l Sr. Rodr íguez Díaz; el 
aspecto t r i un fador y op t im is ta , re-
bosante de alegría s impát ica , co -
mun ica t i va y ru idosa del d inámico 
Pepe Rojas Pérez; la f ina cabeza 
aqu i l i na de l Sr. Ramírez de A r e -
l lano; el ros t ro p lác ido , i r ón i co e 
in te l igente de J iménez P la te ro . 
C o m o gran éx i to de púb l i co m e n -
c ionaretnos la vera efigie de un 
aprec iab ie sacerdote muy c o n o c i -
do de la soc iedad pudiente an te -
querana po r su p iadosa, tenaz e 
i r resist ib le acomet i v idad : mas no 
se apure el padre; el f in jus t i f i ca 
los medios , según la máx ima de 
Loyola . . . 
La car icatura del señor Rojas 
Arreses, la creemos franca y c o m -
pletamente equ ivocada . La de 
don Justo Manzanares , sí b ien de 
escaso parec ido , está e jecutada 
con m u c h o ar te : sobre la de d o n 
Ange l Gu inea , se ve ha pasado 
Gamarra c o m o sobre ascuas, f i -
j ando so lamente su aire e legante 
y re juvenec ido de v i e u x mons ieu r 
de Revue. 
Y, ahora, antes de te rminar , 
aunque no gus tamos de actuar de 
dómine ni de aconsejar a nadie^ 
permí tanos el amigo Gamarra que 
le recomendemos el abando t io e n 
abso lu to de la fo togra f ía , emp lea -
da como base de a lgunos de sus 
t rabajos, y aun el es tud io d i r e c t o 
del mode lo , cuando éste se per -
cate, de que le cop ian , pues c o m o 
d ice a t inadamente el ins igne c a -
r ica tur is ta francés Sem, de fama 
un iversa l , «il vaut m ieux si Ton a 
le lo is i r , ne po in t faire poser son 
modé le , mais au con t ra i re le s u i -
vre , le met t re en obse rva í i on , 
comme fon t pour leurs malades 
Ies méd ic ins at íent i fs e consc i en -
c ieux. En un mo í , il faut. le regar -
der v i v re , e le dessiner en l i b e r -
té». Es decir ; «es me jo r si se p u e -
de, no hacer posar el mode lo , s i n o 
al con t ra r i o , segu i r lo , poner lo en 
o b s e r v a c i ó n , como hacen cotí sus 
enfermos los méd icos atentos y 
conc ienzudos . En una pa labra , es 
preciso con temp la r l o v i v i r y d i -
bu ja r l o en l i be r tad» . 
Comp le tan y an iman el c o n j u n -
to de la e x h i b i c i ó n , a lgunos be l l os 
estudios y bocetos de José R o m e -
ro, var ios apuntes del natural po r 
A n t o n i o J iménez Garc ía , la cop ia 
al pastel de un es tud io de cabeza 
de Este ve Bo tey , por San t i ago 
Té l l ez y fo tograf ías muy es t ima-
bles de Caba l le ro y Emi l i o D u r a n . 
JOSÉ M/1 FERNÁNDEZ 
Haga V. sus encargos 
EN LA 
I M P R E N T A 0£ 
F. RUÍZ 
Merecillas, 18 - Tel. 164 
Carlos Lcría Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
I n m u n i d a d completa del cerdo por medio del suero y v i rus Lederle, y la 
suero-vacuna del m a l ro jo . 
Suero-vacunac ión contra los carbuncos de los ganados vacuno, l a n a r 
y cabrío. 
Vacuna an t i r ráb ico , prevent iva y cura t ivo , p a r a toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuno del moqu i l lo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Santa Clara, 9 (estiuina a la de San José) 
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De T e a t r o 
El miérco les y jueves de la pre-
sente semana actuará en el Salón 
Rodas la notab le compañía G u e -
r r e r o - M e n d o z a , p o n i e n d o en es-
cena las admi rab les obras L a m a -
r iposa que voló sobre el mar , y N o 
quiero... no quiero... ambas de l i n -
signe Benaven te . 
H o y se desp ide del púb l i co de 
Má laga , en cuyo T e a t r o C e r v a n -
tes v iene ac tuando con br i l l an te 
é x i t o . 
E l C lamor , al ocuparse de esta 
compañía , se expresa en estos 
té rminos : 
«Con la admirable comedia del in-
signe Benavente «La mariposa que 
voló sobre el mar», —la producción 
moderna más bella y humana que 
trazó la pluma bri l lante del g lor ioso 
dramaturgo, —se presentó anoche en 
el escenario del teatro Cervantes la 
gran compañía dramática del ilustre 
actor don Fernando Diaz de Men-
doza. 
Puede conceptuarse como el acon-
tecimiento más solemne de esta tem-
porada la reaparición en Málaga de 
este notable conjunto artístico, que 
es, ciertamente, el mejor discipl inado 
y el más perfecto de cuantos actúan 
en los teatros españoles. 
Un elenco pictórico de notabilísi-
mos y distinguidos artistas sabia-
mente dir ig ido por el aristocrático y 
excelso actor, que a través de una 
larga y bri l lantísima labor, aún con-
tinúa i luminándonos con los deste-
llos de su ciencia escénica; una pre-
sentación fastuosa, impecable, des-
lumbradora, en todas las obras y una 
cuidada propiedad en la escenifica-
ción de su selecto repertorio, es la 
enseña que guia a esta admirable 
formación artística. 
Y La U n i ó n Mercan t i l del d o -
m i n g o , dice lo s igu iente : 
*Se acerca el final de la breve ac-
tuación de la magnífica Compañía 
Guerrero Mendoza en este nuestro 
primer Teatro. Los que por razones 
diversas no hayan podido concurrir 
al Coliseo citado en los días anterio-
res, deben hacerlo hoy y mañana, 
para no dejar de admirar el mejor 
conjunto artístico que en la actual 
temporada ha desfilado por el Tea-
tro Cervantes. 
En la función de esta tarde se re-
presentará - Entre desconocidos », 
bellísima comedia de Rafael López 
de Haro, estrenada en Málaga el día 
27 con gran éxito, y en la de la no-
che «En Flandes se ha puesto el sol», 
del insigne Marquina, sobrado cono-
cida para necesitar de etogio algún'». 
La Compañía Guerrero-Mendoza ta 
representa magistralmente. 
Mañana despedida de la Compa-
ñía con «No quiero... no quiero.,.» de 
don jac into Benavente, su mayor éxi-
to en Madr id en los últ imos t iem-
pos». 
* * 
Para este acon tec im ien to tea-
tra l están abonadas todas las p l a -
teas y un cons iderab le número de 
butacas y si l las. 
El abono no quedará cer rado 
de f in i t i vamente hasta media hora 
antes del debut de la compañía . 
Los precios del abono para es-
tas dos func iones , son : Plateas 
con seis entradas, 50 pesetas; B u -
tacas, 7 y Si l las 3,50. 
Comida ín t ima 
Al tenerse en esta ciudad noticia 
de que el director de la Sucursal del 
Banco Español de Crédito, don Ma-
riano J. de Damas, había sido desti-
nado a Granada a virtud de ascenso, 
un grupo de sus amigos particulares 
organizaron una comida íntima en 
honor de tan digno funcionario, que 
tuvo lugar el miércoles úl t imo, en la 
huerta propiedad de don Manuel 
González Gómez, próxima al Valle 
de Abdalajís. Asistieron unos treinta 
comensales, reinando la mayor cor-
dial idad. Al descorcharse el champán 
se pronunciaron discursos alusivos 
al acto y el señor Damas, verdadera-
mente emocionado, d ió las gracias 
por el agasajo, haciendo protestas de 
Asombr é i C = . O < i i ración de Tejidos 
Desde la publicación de este anuncio, se realizan a precios ruinosos los siguientes artículos: 
Channe la ines seda, gran fan las ia , co l o r i do e x t e n -
sis inio y de ca l idad super ior , a 4 pesetas los que 
valen 10 pesetas. 
M a n t o n e s de Man i l a grandes y de ca l idad supe -
r ior , a 6 du ros . 
Crespón de seda marroca in co lores, gran moda , a 
5 reales y una perra go rda . 
Batistas super iores, a 40 cént imos. 
Med ias de -seda con extenso c o l o r i d o , a 5 reales. 
Crespones de seda para vest idos de señora, a 
10 reales. 
Semi lanas pope l ín colores l isos de g ran fantasía, 
a 80 cén t imos . 
Percal Francés super ior , d ibu jos modern is tas , c a -
l idad ex t ra , a 9 gordas . 
Piezas de musel ina morena con 10 met ros y ancho 
de siete cuartas, a 11 pesetas y media . 
Cor tes de co lchón de persona, super iores , a 7 Ptas. 
Cor tes de trajes para caba l le ro , gran fantasía, 
ca l idad de lo mejor, a 7 du ros los que valen 20 
du ros . 
Sábanas de un ancho , super iores, a 6 pesetas. 
P i qué b lanco de canu t i l l o , desde 90 cén t imos . 
Ca lce t ines para caba l le ro , desde 40 cént imos. 
Cor te de panta lón de pana, a 6 pesetas. 
Céf i ros super iores para camisas de caba l le ro , a 
6 perras gordas. 
Pañue los yerbas, a real . 
T o a l l a s pequeñas, a real y las de clase super ior , a 
peseta. 
E tamines estampados para vest idos de señora, d i -
bu jos modern is tas , a 5 reales. 
Pañue los de bo ls i l l o , a perra chica y los grandes, 
a perra go rda . 
Camisetas f inas de verano , a 2 pesetas. 
U n cor te de traje azul para mecán ico , 9 pesetas. 
Cor tes de traje de d r i l o t t omán para caba l le ro , ca-
l idad super io r , a 14 pese tas / 
Piezas de musel ina morena ancha y de tela b lanca, 
super iores , con diez metros, a 8 pesetas y media . 
M u s e l i n a morena , desde 4 perras gordas . 
Los lunes, martes y miércoles grandes rebajas en muselinas y telas blancas 
= T O D O C A S Í R E G A L A D O = 
N o equivoque las señas, 
- que se per judicará -
Galle Trinidad 
de R o j a s , II 
su afecto a Antequera, de la que 
siempre guardará grata memoria. 
Felicitamos sinceramente al señor 
Damas, que al par que vá a Grana-
da ascendido, llena su natural aspi-
ración de vivir con su famil ia; pero 
por ello no dejamos de lamentar la 
ausencia del hombre bueno y caba-
lleroso, que con su trato ameno y 
expansivo, fuera y dentro del Banco 
supo captarse las simpatías de todos 
cuantos le conocimos. 
El Señor de la Salud y de 
las Aguas 
Mañana dará comienzo en la igle-
sia de San Juan la solemne novena 
que anualmente se celebra en honor 
del Santísimo Cristo de la Salud y de 
las Aguas. 
Las funciones dan pr incipio todas 
las tardes a las siete y media. 
Los gremios que las costean y los 
oradores que cada tarde ocupan la 
sagrada cátedra, son los siguientes: 
Día 1.° Labradores. —R. P. jesús 
de Pedro Abad. 
Día 2. Operarios de la Fábrica 
Azucarera.—R. P. Guardián de Ca-
puchinos, 
Día 3. Fabricantes de bayetas y 
mantas.—R. P. Claudiode Tr igueros. 
Día 4. Chófers y sirvientes de ca-
sa.—R. P Guardián de Capuchinos. 
Día 5. Mol ineros y labradores.— 
R. P. jesús de Pedro Abad. 
Día 6. Señoras. —R. P. Guardián 
de Capuchinos. 
Día 7. Hortelanos.—R. P. José, 
tr initario. 
Día 8. Operarios de la fábrica de 
don León Checa.—R. P. Félix de Se-
gura. 
Día 9. Lavanderas.—El mismo. 
Día 10. Comerciantes y depen-
dientes.—R. P. Ensebio de Rebollar. 
La procesión será el día 13, a las 
cinco y media en punto de la tarde. 
• Caivos! 
P o r 7 .50 q u e v a l e u n f r a s c o d e 
S U L F O P I L O R 
D e j a r e i s d e s e r l o . D e v e n t a 
í asa Berclún 
Cruz de M a y o 
La empresa del Teatro Reina Vic-
toria propóuese introducir este año 
grandes reformas en el local, para 
convert ir lo en un gran Cine, que 
abrirá sus puertas ai públ ico en el 
mes entrante con el nuevo título de 
Cine Alfonso XI I I . 
Para la inauguración proyecta ce-
lebrar una estupenda verbena, que 
ha de constituir un éxito resonante, 
dada la animación que reina en el 
elemento joven, sobre todo en el se-
xo bel lo, pues sabemos de muchas 
señoritas que asistirán, y que hasta 
tienen ya preparados l indos manto-
nes de manila y vestidos propios pa-
ra la Cruz de Mayo. 
El billete de entrada costará tres 
pesetas, teniendo derecho cada so-
cio a ir acompañado de cuantas se-
ñoritas desee, pudiendo además, 
asistir gratuitamente a la primera 
fnnción de cine que se efectúe. 
El programa aúti no está ul t imado, 
pero, como di j imos en el anterior 
número, será muy atractivo y supe-
rará a cuantas fiestas de esta índole 
se han dado en Antequera. 
Un suceso que no es suceso 
El caballero que no quiso robar 
Hoy a mediodía, antes del cierre, 
ocurr ió en el más acreditado estable-
cimiento de la calle Infante un hecho 
anómalo, que en los primeros mo-
mentos produjo extraordinario re-
vuelo, por creerse que se trataba de 
un audaz golpe de mano de algún 
osado ladrón. 
Un caballero elegantemente vesti-
do penetró en el citado estableci-
miento y, sin que nadie se diese 
cuenta, por la rapidez extraordinaria 
con que lo l levó a efecto, l legó al es-
caparate, y tomando, el mejor traje 
que en él se exhibía, salió precipita-
damente a la calle. 
La dependencia salió tras de él 
para detenerle, pero el elegante ca-
ballero afirmó que su propósi to no 
había sido robar el traje, sino com-
probar a plena luz la extraordinaria 
calidad de la tela, lo bonito del d i -
bujo y su delicado color ido. 
— Me he convencido por mis pro-
pios ojos —añadió—y ahora voy a 
tomarme medida, porque además de 
que me consta que tienen un sastre 
de los de primera fila, el precio es un 
verdadero regalo. Creo que este co-
merciante está loco. 
El establecimiento donde esto 
ocurr ió, fué... en la Casa Berdún, In-
fante, 44. 
E n f e r m o s 
El apreciable joven don Arturo 
Burgos permanece en el sanatorio de 
Granada sometido al tratamiento del 
doctor Escribano, habiendo mejora-
do algo en su enfermedad, después 
de la delicada operación que acaba 
de sufrir. 
— Continúa gravemente enferma 
la distinguida dama doña Purif ica-
ción González del Pino, viuda de 
Muñoz. 
— Ha experimentado alguna me-
joría el conocido corredor colegiado 
de esta plaza, don Juan Narbona 
García. 
Vivamente deseamos el pronto y 
total restablecimiento de los enfer-
mos. 
De Villanueva de la Concepción 
Pasa unos días entre nosotros don 
Arturo Caparrós Pelegrina, inspector 
de las importantes Compañías de 
Seguros «Norwich Union Fire» y 
<Fénix Austríaco», 
• * 
— Ha tomado posesión de esta 
alcaldía pedánea D. Sebastián Már-
quez López, habiendo sido acogida 
su acertada designación con vivas 
nuestras de agrado por el vecindario. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
La fiesta obrera del 1 de Mayo 
Con motivo de la festividad obre-
ra del 1.° de Mayo, el Gobernador 
de la provincia, Sr. Marqués de Lina-
res, ha dado a los alcaldes las si-
gíentes instrucciones: 
<No se autorizará manifestación a l -
guna en la vía pública, permit iéndo-
se únicamente los mítines, reuniones 
o conferencias, pero de ningún mo-
do en Teatros, Cines ni otros locales 
públicos, pudiendo una comisión que 
no exceda de cuatro o seis personas, 
hacer entrega a las autoridades de 
las conclusiones o peticiones, si así 
lo desean. 
Debe garantizarse la l ibertad del 
trabajo para todos los que en este 
día quieran acudir a él, no pudiendo 
por lo tanto imponer a nadie el paro 
forzoso y teniendo presente que los 
que en uso de la misma l ibertad no 
trabajen ese día no tendrán derecho 
a jornal que en caso contrario hubie-
ran ganado. 
Confío en el celo y discreción de 
los señores alcaldes para la adopción 
de cuantas medidasconsideren opor-
tunas para garantizar la l ibertad del 
trabajo y el más exacto cumpl imien-
to de cuanto se previene». 
Crónica de sucesos 
U n a p e r r e r í a 
José López Lara, habitante en ca-
lle de los Hornos, posee tres perros 
para sus aficiones de cacería. Estos 
animalitos, pernoctaron fuera de su 
casa la noche del pasado martes; y 
uno de ellos vino a resultar de ma-
drugada en terrenos del cort i jo Sau-
cedil la, propiedad de D. Salvador 
Muñoz Checa, y allí se entretuvo en 
embestir y acosar a un pacífico reba-
ño de ovejas, dejando sin vida a seis 
de ellas y heridas a catorce. 
El veterinario D. Carlos Lería ha 
tasado los daños en unas mil tres-
cientas pesetas, que desde luego se 
ha compromet ido a abonar el dueño 
del alobunado mamífero. 
Desgraciado acc idente 
El chofer Luís Cobos tuvo ta mala 
fortuna de cogerse los dedos de la 
mano derecha trabajando en una má-
quina de aserrar, produciéndose gra-
ves lesiones que le fueron curadas de 
primera intención por el doctor don 
Juan Espinosa. 
El hecho ocurr ió el día 25 en el; 
cort i jo «Las Albarizas», prop iedad 
de D. Antonio León Espinosa. 
Servicios de la Policía 
Denuncias 
Los industriales Francisco Pérez 
Clavi jo, Concepción Soto González, 
Gonzalo Vergara, Salvador Casco 
Ortega y Ramón del Pozo, por des-
pachar géneros al públ ico después 
de la hora reglamentaria. 
—Natal ia Luque, dueña de la po-
sada de San Francisco, por no dar el 
parte correspondiente de los indiv i -
duos que pernoctan en la misma. 
— Antonio Campos Fernández, por 
haber atropel lado con una bicicleta 
a las ninas Josefa Paradas y María 
Almansa, ocasionándolas lesiones 
leves. 
— María Gámez Mauro, por ex-
pender bebidas alcohólicas en su ca-
sa de lenocinio, en la madrugada del 
sábado. 
- - E n esta jefatura se hallan a dis-
posición de su dueño unas alforjas 
encontradas en la vía pública. 
R e g i s t r o C i v i l 
Movimiento de población durante la 
semana anterior. 
N A C I M I E N T O S . - A u í o n i a Ortega 
Melero.Francisca García Pérez, Mar-
garita Esparraga Moreno, Juan Sala-
zar Cobos, Antonio Valencia Galán, 
María Luque Gómez, Dolores Pozo 
Reyes, Salvador Gutiérrez Mol ina, 
Rafael Rodríguez Lebrón, Carmen 
Pozo Sierras, Manuel Bermúdez Da-
za, Isabel Mérida Fernández, Isabel 
Rueda González, Juan Jiménez Sán-
chez, Francisco Ortega Solís, Anto-
nio Gago Reina, José Sánchez Polo, 
Josefa Muñoz Satas, Félix Moral Co-
lorado.—Tota l , 19. 
DEFUNCIONES. - Cristóbal Ra-
mírez Muñoz, 64 años; Francisco 
Ruiz Luque, 9 años; Tr in idad Mor i l la 
Morente, 81 años; José Vivas To le -
do, 47 años.—Total , 4 
M A T R I M O N I O S . - Juan Mol ina 
Mol ina, con Josefa Podadera Muñoz. 
Don José Castilla Granados 
Al cerrar el presente número llega 
a nosotros una desconsoladora not i -
cia, que nos produce hondo y amar-
go pesar: la dolencia que en la ante-
rior semana postrara en cama a 
nuestro querido amigo don José Cas-
til la Granados, y que en estos ú l t i -
mos dias llegó a extremos de suma 
gravedad, ha tenido funesto desenla-
ce, sin que los auxil ios de la ciencia 
médica, prestados por prestigiosos 
profesionales, haya podido contra-
rrestar el fatal designio de la Impla-
cable. 
De todas veras sentimos la pérdi-
da de tan estimado amigo, y trasla-
damos a su afligida familia la expre-
sión sincera de nuestro duelo. 
Un UJ^ÍÓN P ñ T R I Ó T I G ñ 
E L PRIMER DESENGAÑO 
MONÓLOGO POR 
NARCISO DÍAZ D E ESCÓVAR 
D e c o r a c i ó n de g a b i n e t e . P u e r t a al fondo. V e n -
tana a ! a d e r e c h a . S o b r e u n a m e s a u n reloj y 
u n s e c r e t e r . U n v e l a d o r en e l cen t ro d e la 
E S C E N A UNICA 
C A R M E N s e n t a d a y d e j a n d o un l i b r o sobre e l 
v e l a d o r . 
C ó m o c a n s a este l ibro a quien r e m o n t a 
a otras reg iones d e i lusión su v u e l o , 
cqué m e impor tan a m í tantos v i a j e s , 
n i tantas aventuras d e v i a j e r o s ? 
j c u a n d o está el corazón e n a m o r a d o 
no le g u s t a c ruzar esos des ie r tos ! 
n i son e s o s los héroes q u e y o a d m i r o , 
n i son l o s idea les q u e p r e B e r o ; 
a ese enérg ico S t a n l e y ( l ) y r e n o m b r a d o , 
an tepongo u n M a r s i l l a , o u n R o m e o , 
y a las v í rgenes s e l v a s a f r i canas 
los ve rge les d e l u z d e mis ensueños. 
R o m á n t i c a , tal v e z , p o d r á n c r e e r m e 
y , e n v e r d a d , n i lo af irmo, n i lo n i e g o , 
q u e al fin l a p r i m a v e r a d e l a v i d a 
es p e r f u m e y c o l o r y es l u z y fuego. 
T i e m p o m e s o b r a d e mar t i r io y l lanto 
c u a n d o v a y a a v a n z a n d o e n m i s e n d e r o , 
p o r q u e d i c e n q u e e s tr iste, q u e es m u y tr iste , 
este m u n d o soc ia l d o n d e p e n e t r o . 
( L e v a n t á n d o s e ) 
S i e m p r e fué l a f r a n q u e z a amiga m í a 
y he de d e c i r a u s t e d e s mis secre tos , 
( A l púb l ico ) 
¿ M e p r o m e t e n g u a r d a r l o s ? ¿ Q u e sí d i c e n ? 
P u e s c o j o e s a p a l a b r a , c a b a l l e r o s , 
y a l fin d e las señoras m e conf ío 
s in tener q u e ex ig i r les j u r a m e n t o . 
( C o n r e s e r v a ) 
¿Secret i l los d e a m o r q u i é n n o los t i ene . . . 
o no los h a tenido e n otros t i empos? 
C u a n d o m u r i ó m i m a d r e d e mi a l m a , 
d i é r o n m e e d u c a c i ó n e n u n convento , 
d o n d e só lo c i f r a b a mi v e n t u r a 
en las flores fragantes de a q u e l h u e r t o , 
y en el fú lg ido a l tar d e a q u e l l a ig les ia 
d o n d e e l e v a b a a D i o s ferv ientes r e z o s ; 
en mi p a t i o c u b i e r t o de j a z m i n e s 
11) Stanie. 
d o n d e un t i e m p o gocé la p a z d e l c i e l o . 
U n a tarde, p o r suer te , o por d e s g r a c i a , 
conocí d e i a v i d a los mis te r ios , 
y a m a b l e c o m p a ñ e r a , ante mis ojos 
m e pintó e l m u n d o d e p l a c e r e s l leno, 
e n g e n d r a n d o en mi sér m u n d o s de afanes 
y d e l amor e l hor i zonte i n m e n s o . 
Y a no h a l l a b a p e r f u m e s en mis flores, 
n i venturosa p a z e n mis r e c r e o s , 
n i l e r e z a b a a D i o s c o n toda e l a l m a , 
— t e s t i g o s m u d o s d e infant i les j u e g o s — 
y e n a q u e l l a mi s e l d a sol i tar ia 
n i e ran t ranqu i los mis fugaces sueños, 
m i r a n d o c o m o m u r o s de u n a cárce l 
los al t ísimos m u r o s de l c o n v e n t o . 
S a l í de a l l í , m i p a d r e car iñoso 
m e h i zo la r e i n a de l hogar p a t e r n o , 
y t r o q u é por lu josos atavíos 
el h á b i t o s e n c i l l o de l co leg io . 
L o s sa lones a b r i é r o n m e sus p u e r t a s , 
n o falté a u n b a i l e , n i d e j é u n c o n c i e r t o , 
y escuché c o n f e s i o n e s a m o r o s a s 
p r o n u n c i a d a s p o r sab ios y p o r n e c i o s . 
M e fué d i f íc i l e s c o g e r ; l a p r u e b a 
n o era de c o r a z o n e s inexper tos . 
Y d u d é , sí, señores, d u d é m u c h o 
( C o n t i m i d e z ) 
antes d e e s c o g e r n o v i o , lo conf ieso . 
S i qu ie ren c o n o c e r m is p r e t e n d i e n t e s 
los voy a re t ra tar d e c u e r p o en te ro . 
(La a c t r i z p r o c u r a imitar a cada uno) 
E l p r i m e r o , J u a n i t o , e r a u n c a d e t e 
q u e h a l l e g a d o a teniente d e ingen ieros . 
L a r g o , m u y l a r g u i r u c h o , p a r e c í a 
u n ciprés c u y a c o p a toca al c i e l o , 
u n a b o c a - b u z ó n que e r a u n e n c a n t o , 
y u n a nar i z t an l a rga c o m o e l c u e r p o . 
S i i ba yo a m i s a , en m i s a lo v e í a , 
m e a c o m p a ñ a b a s i e m p r e e n e l p a s e o , 
si a l ba lcón m e a s o m a b a , s i e m p r e en f ren te , 
si i b a a t i endas , det rás c o m o u n c o r d e r o , 
sí e r a v e r a n o , e l so l no le a b r a s a b a 
n i le h e l a b a l a n i e v e si e r a i n v i e r n o . 
¡Jesús, q u é c e n t i n e l a más p e l m a z o ! 
Ino era a q u e l l o u n a m a n t e , e r a u n tormento! 
J a c i n t o era r e c h o n c h o , y s i e m p r e a n d a b a 
m o v i é n d o s e a c o m p á s , c o n p a s o lento, 
e r a p intor s i n m a n e j a r p i n c e l e s , 
y e r a a b o g a d o s i n s a b e r D e r e c h o . 
F u e r o n las c a r t a a su pas ión i n n a t a , 
y amante d e l s e r v i c i o de c o r r e o s 
i q u é d e c a r t a s e l c h i c o m e escr ib ía ! . . . 
i rae h i z o gastar d i e z d u r o s e n c a r t e r o ! 
C u a n d o le d a b a u n n á s i e m p r e e x c l a m a b a , 
— E l l a será m i n o v i a , n o h a y r e m e d i o , 
m e q u i e r e y d i s i m u l a , e s o está v i s t o . — 
Y otra c a r t a a l b u z ó n , y otro d e s p r e c i o . 
A r t u r o e r a un m o r e n o d e o jos g r a n d e s , 
c e l o s o c o m o un tu rco , y d e mal g e n i o : 
c u a n d o no le m i r a b a , se r o m p í a 
los puños , l a c a d e n a o el c h a l e c o ; 
y a sus so las h a b l a b a c o m o u n l o c o , 
y se t i r a b a fuerte de l c a b e l l o , 
y me l l a m a b a pér f ida y c o q u e t a 
y le pegó a l l a c a y o y a l por te ro . . . 
l Y a se casó, mas temo q u e a su e s p o s a 
la mate e n un a r r a n q u e d e sus c e l o s ! 
P e r o l legó m i cuar to p r e t e n d i e n t e , 
este sí q u e es u n c h i c o óe p r o v e c h o ; 
h a e s t u d i a d o en G r a n a d a m e d i c i n a , 
s a b e f rancés , inglés, l a t ín y gr iego. 
L e e n c o n t r é c ie r ta n o c h e e n e l T e a t r o , 
besos mis o jos c o n s u s o jos negros , 
y e l los se ref i r ieron m u c h a s c o s a s , 
y se c o n t a r o n todos s u s s e c r e t o s , 
líos o jos s i n tener u n D i c c i o n a r i o , 
no e n v i d i a n ' e l i d i o m a más per fec to l 
N o s a m a m o s los d o s , p a p á lo i g n o r a . . . 
mas y o s e lo d i ré , n o s s o b r a t i empo, 
y no p o d r á o p o n e r s e . . . , é l e s muy g u a p o 
y cortés y va l iente y n o b l e y b u e n o . 
M e e s c r i b e c a d a c a r t a . . . ¡son p o e m a s ! . . . 
v o y a ver sí sus párra fos r e c u e r d o . . . 
¡ O h , n o , me d á ve rgüenza ! l Y esas c o s a s 
s i r v e n d e b u r l a a l c o r a z ó n ageno! 
[aquí está s u retrato! [ Y q u e e l m u c h a c h o 
no m e r e c e lo m u c h o q u e le q u i e r o l 
¡ V a y a u n o s ojos! S i e m p r e q u e los m i r o , 
en ret rato s e e n t i e n d e , les d o y b e s o s , 
y los p o b r e s p a r e c e q u e m e d i c e n , 
d e u n m o d o que y o s o l a los e n t i e n d o : 
— G r a c i a s y repe t i r . . . y y o rep i to . . . -— 
iy que s a l e n de l fondo d e m i p e c h o ! 
T e n g o u n r i z o . . . y d o s flores y los g u a r d o 
c o m o e l m e j o r tesoro q u e p o s e o ; 
¡ p o b r e c l a v e l q u é p ron to está m a r c h i t o ! 
¡nuestro car iño sí q u e será e terno! 
Y no obs tan te mot ivos n o m e fa l tan , 
p a r a tener t r is teza y tener c e l o s . . . 
h a c e y a v a r i a s n o c h e s q u e s e m a r c h a 
a l e g a n d o q u e h a c e r e s y p r e t e x t o s , 
y no m e e s c r i b e y a c o m o otras v e c e s , 
y d i c e c o n f r ia ldad a q u e l « t e q u i e r o » , 
q u e h i z o v i b r a r la sangre e n mis a r te r ias ; 
y surgir n u e v a l u z e n m i c e r e b r o . 
¡ A y , si h a b l a s e n l o s h i e r r o s d e mi re ja 
c ó m o h i c i e r a n r e i r n u e s t r o s s e c r e t o s ! 
( A s o m á n d o s e i 
H o y m e o f rec ió v e n i r y n o h a v e n i d o . . . 
a n o c h e se fué t r is te . . . ¿estará e n f e r m o ? 
N o lo q u i e r o p e n s a r . . . s i n é l ser ía 
e l m u n d o p a r a m í tr iste d e s i e r t o ! 
E l es mi so lo b i e n , l u z y p e r f u m e , 
s a v i a d e l c o r a z ó n , m i ú n i c o c i e l o , 
c r i s o l d o n d e se f u n d e n mis i d e a s , 
c u n a d o n d e se f o r m a n m i s d e s e o s , 
a l m a d e l a l m a , s a n g r e d e m i s a n g r e , 
i r is d e fe, la t ido d e m i p e c h o . 
¡ C o n c r e c i e n t e inqu ie tud) 
¡ C ó m o t a r d a ! i S i a c a s o y a las n i e v e s 
d e l c a n s a n c i o le h i e l a n . . . n o lo c r e o ! 
¡no se p u e d e j u r a r , c o m o é l m e j u r a , 
c u a n d o fa l ta e l a m o r . . . P e r o u n r e c e l o , 
u n m a l e s t a r e x t r a ñ o m e p r o d u c e . . . 
¡ N o lo p u e d o negar ! ¿Si t e n d r é c e l o s ? 
D i c e n q u e mor t i f i can m u c h o , m u c h o , 
d i c e n q u e d e l a m o r s o n c o m p a ñ e r o s , 
l y y o le q u i e r o t a n t o . . . n o , le a d o r o ! 
Ice los p u e d e e n g e n d r a r m i a m o r i n m e n s o ! 
( E n t r a u n c r i a d o c o n u n a b a t e a y utia car ta : v a s e ) 
¡ U n a c a r t a ! ¡ E s t á b i e n ! ¡ S i n o es su le t ra 
q u é me p u e d e i m p o r t a r ío q u e h a y a dent ro ! 
( D e j a la c a r i a s o b r e el v e l a d o r ) 
M e a s o m a r é a l b a l c ó n ¡ N a d a ! ¡no v iene ! 
¡ Y d e b e s e r y a t a r d e ! ¡ A n d a tan lento 
ese re lo j ! L a s t res . ¡ E s i m p o s i b l e ! 
¡ H a c e u n s ig lo q u e a g u a r d o y n o le v e o ! 
( V i e n d o l a car ta) 
E s le t ra d e m u j e r . . . ¿ S e r á d e R o s a . . . 
o d e I s a b e l , a c a s o ? . . . lo v e r e m o s , 
(La a b r e ) 
E s u n i m p r e s o , u n pa r te d e u n a s b o d a s , 
c u á n d o p o d r é m a n d a r e l d e m i , , , 
( L e e ) ¡ C i e l o s ! 
¡ É l c a s a d o ! ¡ I m p o s i b l e ! ¡ E s t o y soñando! 
¡ M á s luz , más l u z , o h , n o , c l a r o lo v e o , 
su n o m b r e está g r a b a d o , . , es te es e l s u y o , 
c o n c a r a c t e r e s n e g r o s , sí, m u y n e g r o s , 
c o m o l a n o c h e e t e r n a d e mis p e n a s , 
c o m o fatal y h o r r i b l e p e n s a m i e n t o , 
c o m o s u acc ión i n f a m e , . , y m e lo env ía 
u n a m u j e r c e l o s a , , , ¡ D i o s e t e r n o ! 
i Q u é pron to e l d e s e n g a ñ o h a d e s g a r r a d o 
e l a m o r v i rg ina l q u e a r d i ó e n mi p e c h o ! 
¡ Q u é pron to t e r m i n ó la v e n t u r o s a 
y a legre p r i m a v e r a d e mis sueñosl 
¡ L a h e r i d a n o p o d r á c i c a t r i z a r s e , 
e l puña l se c lavó dent ro , m u y d e n t r o , 
y h a p e r d i d o l a flor todas sus ho jas 
a l a p r i m e r a ráfaga de v ien to . 
¡ N o he d e l lo rar s u ingrat i tud c o b a r d e ! 
¡ V i d a t e n d r é p a r a c o b r a r a l i en to ! 
E l a m o r lo a q u i l a t a e l sacr i f i c io , 
he d e fingir c o n á n i m o s e r e n o , 
a u n q u e den t ro d e l p e c h o es ta l l e h o r r i b l e 
la t e m p e s t a d rugiente d e mis c e l o s , 
a u n q u e v i b r e e l g e m i d o e n m i garganta 
y u n e terno p e s a r r o m p a m i p e c h o . 
¡ V u e l v o a m i c t l d a , a l l í , l e jos d e l m u n d o 
la paz d is f ru taré q u e aqu í n o e n c u e n t r o , 
a q u e l l a s q u e t u r b a r o n vagas s o m b r a s , 
sueños d e a m o r y j u v e n i l d e s e o ! 
C o n s u e l o m e d a r á n a q u e l l o s m u r o s 
y p e r f u m e s las rosas d e a q u e l h u e r t o , 
y d u l c e as i lo so l i t a r ia c e l d a , 
y e terno b i e n e s t a r l a p a z d e l t e m p l o . 
¡ A l l i no lo v e r é L . P o d r é o l v i d a r l e . 
M a s si a l l í m e p e r s i g u e s u r e c u e r d o , 
si su imagen no bor ro de m i a l m a , 
si m e s i g u e n al l í s u s o jos n e g r o s , 
t e m e r o s a , m u y b a j o , d o n d e n a d i e 
p u e d a p a r t i c i p a r d e mis s e c r e t o s , 
de mi p r o p i a pas ión a v e r g o n z a d a , 
a mis so las d i r é : — « ¡ C u á n t o te q u i e r o l » 
T E L Ó N 
FRANCISCO PIPO 
Automóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Servic io d ia r io 
entre Antequera y Fuente Piedra 
por Mollina y Humilladero 
Horas de s a l i d a : A las c inco y m e -
dia de la tarde, de la A lameda 
del Deán 
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COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
RUIN DA DA EIPSI 1@S3 
DOMICILIO SOCIAL: S E V I L L A , C A L L E DE ORFILA, 7 Y 9 
SUCURSAL EN MADRID: MARQUÉS DE VALDEIGLESIAS, NÚM. 13 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
PRESIDENTE: Excmo. Sr. D. Andrés Parladé y Heredia, Conde de Aguiar. 
VICEPRESIDENTE: Excmo Sr. D. Pedro de Armero y Manjón, Conde de Bustillo. 
VOCALES: Excmo. Sr. D.Juan Antonio de Estrada y Cabeza de Vaca, Marqués de V i -
Hapanés.—Sr. Ü. Francisco de Alvear y Gómez de la Cortina, Conde de la Cortina. 
Sr. D. Pedro Parias y González.-Excmo. Sr. D. Alvaro Dávila y Agreda, Marqués 
de Villamarta. — Sr, D. Ignacio de Ibarra y Menchacatorre. 
DIRECTOR GENERAL: Sr. D. Ramón M.a Perrero y de Andrade. 
DIRECTOR ADJUNTO: Sr. D. José Martínez Vice. 
E s t a C o m p a ñ í m C Ú B ñ t á c u a r e n t a y t r e s a n o s d e 
ra contra incendios toda ciase de edificios, mobiliarios, estableci-
mientos y almacenes, fábricas y talleres, caseríos en el campo, 
molinos aceiteros, cosechas y arbolado. 
E s genuinamente española, y una de las primeras que desde tan 
largo tiempo viene asegurando las c o s e c h a s de cereales. 
«La Previsión Española» es la compañía que pagó al señor don José Manuel de 
la Cámara y Benjumea, de Sevilla, el pasado año de 1927, por un siniestro de co-
secha en el Cortijo de Torviscal, término de Utrera, la cantidad de 403.056,53 ptas. 
D E L E G A D O EIINJ A Í N i X E Q U EIR A: 
FRANCISCO JIMÉNEZ PLATERO 
O V E U A R Y C I D , 1 6 
CALVICIE: 
Por el valor científico de los elementos que componen el 
S U L F O P I L O R 
podemos asegurar que en todos los casos, sin fracasar 
nunca, se ve el crecimiento del pelo al primer frasco. 
DE: VENTA A -T-.SO REISEXAS 
- C a s a Bcrdú 
L A V O Z D E SU A M O 
Compañía del Gramófono 
„LA VOZ DE SU AMO" 
Gramo/as - Gramófonos 
Discos de los mejores 
- - - - cantantes - - - -r 
- Agujas y Accesorios -
- - Gran surtido en — 
discos de lo más nuevo 
C A T Á L O G O G R A T I S A QUIEN L O S O L I C I T E 
Exclusivo: RAFAEL VÁZQUEZ Diego Ponce núm. IZ 
A Í M X E I Q U E R A 
A. GOMEZ CASCO 
V E T E R I N A R I O T I T U L A R 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbunco? 
sintomático y bacieridiano. 
Tratamiento ant irrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moqui l lo . CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA, 17 
antigua c a s a de D. José M.a Saavedra 
